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Justificació
Els humans sempre hem estat i estem 
pendents del temps, oi més els pagesos 
del qual en depèn que les collites siguin 
més o menys generoses o nul·les. Una 
bona anyada se’n pot anar en orri a causa 
d’una pedregada sobtada abans de la co-
llita, d’un aiguat o d’una solellada sobtada 
quan no toca.
Aquí trobareu un llistat de fenòmens 
naturals que s’han esdevingut al llarg 
dels segles, pescats d’ací d’allà, fenòmens 
que no fan només referència a la nostra 
comarca, sinó a Catalunya, ja que els 
meteors sobrepassen comarques i àrees 
geogràfiques més o menys extenses. Un 
fenomen determinat, per exemple, una 
onada de fred, encara que amb intensitats 
diferents, pot abraçar tot un continent. En 
el nostre país, a voltes els fenòmens són 
més localitzats, sobretot a l’estiu, quan ens 
visiten les típiques tronades.
Ara, amb el mitjans tecnològics amb què 
compten els meteoròlegs podem saber què 
passarà o què ha passat en qualsevol lloc 
del món, i a través d’internet saber-ne el 
resultat gairebé immediatament. La re-
collida de dades meteorològiques d’una 
manera més o menys correcta comencen 
al segle XVIII, però no serà fins al segle 
XX que es farà d’una manera sistemàtica 
i científica. Per tant, dels segles anteriors 
en molts casos no en sabem res. Ens hem 
de refiar d’allò que ha quedat escrit per 
les persones que, en el seu moment, cre-
ien oportú deixar-ne constància per a les 
generacions futures. 
Les dades més importants solen ser 
recollides en els llibres d’història, a partir 
del segle XVI. Moltes, però, i, sobretot les 
que fan referència a indrets concrets, no-
més les trobarem en els arxius familiars, 
parroquials o municipals. I la quantitats 
d’aquestes dades depèn del nombre dels 
interessats que en el seu moment tenien 
la dèria d’apuntar-ho tot, sobretot els 
pagesos més lletraferits. Per això la in-
formació és tan desigual en el temps i en 
la quantitat. Un exemple clar el tenim a 
Berga, quan, durant la Guerra del Francès 
(1808-1814), el Baró de Maldà residia en 
aquesta ciutat, i gairebé cada dia parlava 
del temps. L’home estava ben avorrit de 
la boira pixenera Berga que el privava de 
passejar-se normalment. 
Dit això, podreu comprendre que el 
llistat que segueix no és, ni vol, ni pot ser 
exhaustiu, perquè queden infinitat de 
dades de les quals no n’ha quedat cons-
tància o es troben soterrades en els arxius 
i en molts llibres que no hem consultat. 
Segurament, sí que s’hi reflecteixen les 
més conegudes, perquè les podem trobar 
en vàries publicacions. No cal dir que, avui, 
moltes les trobarem a Internet. Per tant, les 
dades que segueixen són les que he trobat, 
gairebé sense buscar-les expressament.
PLUgES, AigUAtS i iNUNDACiONS
971-978. Entre aquesta anys es produí 
una gran riuada al Llobregat que s’emportà 
el pont de Navarcles. N’hi hagué una altra 
el 1045, a finals del segle XV i el 15651.
1728. Berga. Es fan pregàries perquè fa 
molts dies que plou i tenen por que els faci 
malbé totes les collites. El 23 de maig va 
començar a ploure tots els dies i algunes 
nits, fins l’11 de juny. L’11 parà, però hi 
tornà fins els dia 14.
El dia 31 es començaren les rogati-
ves cada dia, però com que continuava 
plovent, l’11 de juny van en processó a 
l’Hospital a fer súpliques a St. Bernabé. 
El dia 12, a les 7 de matí, processó vers la 
capella del Roser, amb el tinent de Corregi-
dor, regidors i molta gent del poble. El 14, 
processó a Sant Francesc. El 15, processó al 
St. Crist del Castell, dia en què s’acabaren 
les rogatives.
Durant el segle XVIII, segons les anota-
cions en el llibre “Miscel·lània” de l’arxiu 
parroquial de Berga, hi hagué grans aiguats 
que ho destrossaren tot i que els més vells 
mai no havien vist2.
1747. La riuada s’emportà dues arcades 
del pont de la vila de Sallent3
1809. Berga. Setembre. Estiu plujós 4.
1811. Berga. Pluja tot una tarda i nit. Va 
caure la tàpia de l’hort de la casa Ferrer5.
1819. Baix Berguedà, els dies 21 i 22 
d’agost. Destrucció de camins. L’alcalde 
L'hivern de 1985 fou pròdig en glaçades 
que van durar dies. Aqui un aspecte d'una 
casa al carrer major de Berga. FOtO Luigi
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Berga demana al bisbe permís per poder 
treballar el diumenge per poder arranjar 
els camins6.
1864. La Pobla de Lillet. “El 8 de se-
tembre, de les deu a les dotze del vespre, va fer 
un aiguat a la Pobla, Sant Jaume i Gombreny, 
que a cada part va fer estragos mai vistos. A la 
Pobla l’aigua va arribar a la plaça a l’alçada 
d’un home i al Regatell es va emportar una casa 
i un nen de cinc anys, que després el van trobar 
negat a Puig-reig” 7.
1907. El 12 d’octubre, la Cerdanya, 
l’Alt Urgell, el Ripollès, el Pallars Jus-
sà, el Berguedà, la Noguera, el Segrià, 
el Bages, el Baix Llobregat… són les 
comarques de Catalunya que, en més o 
menys intensitat, han resultat afectades 
per les inundacions, els efectes de les quals 
s’han qualificat de catastròfics i dramàtics. 
Són gravíssims ens danys ocasionats a 
l’agricultura, la industria, el comerç i les 
comunicacions. Es demana al govern que 
sigui declarada zona catastròfica. 
Una de les riuades més importants que 
ha patit Manresa fou el dia 12 d’octubre de 
l’any 1907; la crescuda del riu fou d’entre 
9 i 12 metres per sobre del nivell normal .
El desastre va començar el vespre d’aquell 
dissabte i els primers afectats van ser els ve-
ïns de la fàbrica de les Adoberies (situada al 
costat de l’actual pont de l’estació) i de la 
fàbrica Sitjas (situada on avui hi ha l’hotel 
Pere III) que van haver de ser rescatats 
mentre la campana de la Seu demanava 
ajuda. Sobre les vuit del vespre, l’aigua 
envoltava la fàbrica del Pont Vell la qual 
cosa va obligar la intervenció dels bombers, 
que van haver de rescatar les obreres del 
torn de nit que s’havien refugiat a la teulada 
de l’edifici.
 L’aiguat va produir importants destrosses 
a la ciutat. Les riuades conseqüents a l’ai-
guat, van ser la causa principal d’inundaci-
ons de fang, brossa i aigua de les fàbriques 
ubicades arran del riu, que va malmetre 
maquinària i van arrossegar materials com 
peces de teixits, bales de cotó, etc. La pluja 
també va malmetre vagons i màquines de 
trens estacionades davant del baixador 
de Manresa-Riu. El pont que travessava 
en direcció al baixador de Manresa-Riu 
no va resistir la força de l’aigua i es va es-
fondrar, igual que moltes cases, coberts i 
magatzems. També els horts de la ribera van 
quedar completament inundats8..
1910. Una altra vegada inundacions al 
Berguedà9.
1929. La Pobla de Lillet. Gener amb 
molta pluja i temperatures estivals. El 
Llobregat cobreix tot l’arenal del passeig i 
plaça del Fort. No hi ha record d’aquesta 
pluja en ple hivern10.
1930. La Pobla de Lillet. Segons Fàbre-
gas, l’any fou força normal, però ens diu 
que entre maig i juny hi hagué inundacions 
en diverses comarques11.
1932. La Pobla de Lillet. Any de pluges 
abundants i bones collites12.
1935. La Pobla de Lillet. El 30 de maig 
plou 3 dies. Molta aigua, diuen13.
1936. La Pobla de Lillet. Comencen 
les pluges pel maig i no paren fins a sant 
Joan. Bon any14.
1943. La Pobla de Lillet. Any boníssim, 
pròdig en pluges15.
1944. La Pobla de Lillet. Any molt bo, 
pròdig en pluges16.
1946. La Pobla de Lillet. Any pròdig 
en pluges i collita plena17.
1951. La Pobla de Lillet. Any de poca 
neu i de pluges abundants18.
1955. La Pobla de Lillet. Pluges abun-
dants durant tot l’any. Ni un dia de secada. 
Collita abundant, però sense bolets19.
1957. La Pobla de Lillet. Bon any. S’ha 
collit de tot. Les aigües han estat abundants 
fins el desembre20.
1962. La riuada	del	Vallès	Occidental	 
va ser una catàstrofe hidrològica originada 
per grans precipitacions que van desbordar 
els rius Llobregat i Besòs i els seus afluents 
a les parts més baixes, provocant una 
avinguda torrencial d’aigua que va causar 
815 víctimes i moltes pèrdues materials21.
1982. Catalunya central. Els aiguats 
tingueren lloc entre el 6, 7 i 8 de novembre, 
arran de la pluja que caigué aquella nit i 
que va culminar amb el desbordament 
del riu Segre, i el riu Valira, el LLobregat, 
etc. Les zones afectades foren Andorra i 
les comarques per on passa el riu Segre, 
des de Lleida fins a la Cerdanya, també 
va fer mal a les conques de la Noguera 
i el Llobregat. Especialment fou tràgic 
a l’Alt Urgell i la Baixa Cerdanya. Les 
riuades van deixar 14 víctimes mortals, 
carreteres tallades i ponts enfonsats. 
L’observatori de la Molina va donar xifres 
de 600 litres per m², a la Seu d’Urgell 102 
litres per m². A l’Alt Urgell hi va haver 
quaranta pobles aïllats i trenta ponts 
ensorrats.L’aeroport de la Seu d’Urgell va 
esdevenir l’enllaç de la ciutat, de la comar-
ca i d’Andorra amb l’exterior. L’aeroport 
va registrar fins a 146 vols entre avions i 
helicòpters.
A la Baixa Cerdanya, la riuada s’endu-
gué la carretera de la Molina al seu pas 
per Alp. A Martinet va destrossar cinc o 
sis cases. A l’Alt Urgell, la riuada va deixar 
incomunicada la ciutat de la Seu d’Urgell, 
s’enfonsaren els ponts que travessen la 
Valira i el pont de la Palanca. El poble on hi 
hagueren més destrosses va ser el Pont de 
Bar, construït en una zona estreta a tocar 
del Segre, va quedar totalment negat per les 
riuades, cosa que va obligar a reconstruir-lo 
lluny de l’antic poble. Mig poble va quedar 
colgat per l’esllavissament d’una mun-
tanya i l’aigua va destrossar també força 
cases; i va acabar d’emportar-se les restes 
del pont mil·lenari de Sant Ermengol, que 
dóna nom al poble22.
Una glaçada al Bages, el 1932. aRxiu R. viLadés
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A l’Alt Berguedà caigueren 400 /m2 en 
quaranta hores, i la riuada es va emportar 
cases, horts i tot el que trobava al seu pas. 
Carbons de Berga i les fàbriques a peu de 
riu, totes inundades. Esllavissades i carre-
teres tallades. Les poblacions de Guardiola, 
Bagà i la Pobla van quedar incomunicades 
durant molts dies. (Per més informació, Re-
gió7 1982, i L’EROL núm. 4, març de 1983).
CALOR
1804. Berga. El mes de gener féu la pri-
mavera i a Berga colliren peres sortides de 
flor; al camp de Tarragona van segar l’ordi el 
gener i en menjaren pa. A València, cireres 
novelles; i a França floriren les violes de les 
margeres.23.
FRED i NEvADES
1648. Puig-reig. El gener i el febrer va 
fer molt fred, i es van socarrar les oliveres24.
1663. Puig-reig. El 8 de febrer caigué 
una gran nevada que durà almenys tres 
setmanes. Se n’hi posà en alguns llocs, 
com a la Seu d’Urgell, uns deu pams, i en 
altres parts 5 o 6, i matà les branques de les 
oliveres i sols restaren les soques. La gent 
les esbrancà i brotaren molt bé.
1665. Puig-reig. El 20 de gener caigué 
una nevada que durà 3 o 4 dies, fins a sis 
dies, però féu tant fred aquestes tres o 
quatre nits que matà totes les oliveres, les 
figueres, els magraners. Això comunament 
per totes les cases, i en restaren poques 
de vives, i sobretot els llocs alts i entorn 
del Llobregat. També matà les vinyes i les 
alzines26 i 27.
1693. Coaner (Bages). Els anys 1693-
94-i 95. Va nevar molt i va fer molt fred.
 “En lo any 1694 comensa a fer fred ab dema-
sia. Lo dia de sant Tomas de l’any 1693, y durant 
molt de temps y caigue molta neu, y matà tots 
els olivers que a penes en queda dingun de viu 
sino es baix al Solar, i encara no tots, y lo pa es 
glasava a la panera, de tal manera que sens gran 
treball no es podia llescar. Y molta partida dels 
blats sembrats y civades y espeltes primarencas 
a penes ne queda ab tal que tornaren a ser sem-
brats moltes restobles de mill, y de bestiar no es 
cria res, que lo basiu vingué a punt de perdre, y 
mata moltes vinyes ab que no es collí vi. Dit any 
1694 fou mala anyada de tots grans que a penes 
es collí per tornar a sembrar, tan de un gra com 
de altro, pero es collí moltes olives.
El 22 de gener de 1695, dia de sant Vicenç, 
comensa de nevar y dura set o vuit dies, que cada 
dia en guanya ab que sen posa per aquesta terra 
dos palms, y de mitja obaga en amunt y haura 
tres palms. A la solana no y estigue sino deu o 
dotze dies; a la obaga y estigué dies”28.
1755 Berga. S’experimentaren grans 
freds, neus, gels29.
1803. Llinars. Dia 28 de maig, gran 
nevada30.
1929. La Pobla de Lillet. El 9 de febrer 
neva fins el dia 11. La nevada fou de 5 a 6 
pams. No es recordava de temps una neva-
da així. Estigueren incomunicats 18 dies31.
1935. La Pobla de Lillet. Els 11 i 12 de 
març cau una nevada de 50 cm32.
1945. La Pobla de Lillet. Pel mes de 
maig glaça i moren arbres petits, i els roures 
i faig no trauran fulla33. 
1945. El gener de 1945 va ser més fred 
després del gener de 1985.
1947. La fredorada es va iniciar cap el 
23 de gener amb una ràpida entrada cap la 
Península Ibèrica d’aire fred del nord i de 
l’est. En general es va destacar per les fortes 
nevades no pas pel fred especialment intens 
ni per la durada d’aquest episodi fred. La 
recuperació de la temperatura va ser ràpida 
a partir de la primera quinzena de febrer.
1956.  L’onada de fred de febrer del 1956 
destaca a la majoria de registres meteoro-
lògics com el mes més fred de tot el segle 
XX per a moltes comarques catalanes. Es 
varen presentar tres fortes pulsacions d’una 
intensa onada de fred durant els primers 
vint dies del mes. L’agricultura, una de 
les principals activitats productives de les 
comarques catalanes, va quedar especial-
ment afectada per la fred. Bona part dels 
correus es van fer malbé, i encara hores 
d’ara es recorda com l’any que el fred va 
matar les oliveres. A la Pobla de Lillet es 
va arribar 16 graus sota zero. Es comenta 
que no s’havia registrat un temps així des 
de feia una centúria34.
1962. Gran nevada, els dies 25 i 26 de 
desembre. On va nevar més va ser a les 
terres baixes, Manresa, Barcelona. L’Alt 
Berguedà, però, tot i que no s’hi va posar 
més d’uns 30 cm. de neu, va restar inco-
municat per carretera i per tren durant 
vuit dies.     
1985. L’onada de fred de gener de 1985 
va ser un episodi de molt baixes tempe-
ratures per invasió i estancament d’aire 
fred provinent de latituds més altes que va 
afectar especialment la part oriental de la 
Península Ibèrica. A zones litorals moltes 
canonades glaçades es van rebentar. El 9 de 
gener els valors de les mínimes registrades a 
l’estació meteorològica de la UPC de Man-
resa van arribar a mínims de 17 sota zero. 
A més dels danys en agricultura, sobretot 
en oliveres, diverses persones moriren. 
2001. La gran nevada de Manresa de l’any 
2001 es va produir entre la nit del 14 i 15 
de desembre; va començar a les nou del 
matí, i es va allargar fins pràcticament 12 
hores, a les nou del vespre. Els gruixos 
acumulats de neu van arribar als 35 cm. Els 
efectes de la neu van durar dues setmanes, 
les plaques de gel van provocar caigudes 
inundacions de 1982. 
gran moviment de 
terres a l carretera de 
Puigcerdà a la Seu 
d'Urgell, a l'alçada de 
Pont de Bar. R. viLadés
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i relliscades fins les festes nadalenques. 
Va ser una onada de fred que va afectar la 
Península Ibèrica. La màxima intensitat del 
fred va ser pel Nadal d’aquell any quan, a 
més hi havia neu a moltes zones (excepte 
el litoral). Aquesta fredorada no va ser tan 
intensa com la fredorada de febrer de 1956 
o la de 1985.
2012. La fredorada europea de febrer 
va ser una onada de fred que va provocar 
morts, va iniciar-se el 27 de gener i va 
portar molta neu i temperatures molt per 
sota dels 0ºC sobre gran part del continent 
europeu i el nord d’Àfrica (A Trípoli, Líbia, 
el 6 de febrer de 2012 va nevar i no ho 
feia des de feia 70 anys). Es va informar 
de 590 persones mortes a causa d’aquesta 
fredorada. Particularment les baixes tem-
peratures van afectar els països del l’est 
d’Europa, i allí les temperatures van arribar 
fins els -35 ºC. La nevada més intensa es 
va produir als Balcans i també a Ucraïna 
la qual fou un dels països més afectats. 
SEQUERES
1367. Bagà. Prohoms i consellers acor-
den de fer una processó al Puig de l’Enguard 
perquè Déu els donàs pluja35.
1385. Bagà. Dilluns, 30 d’abril “fo acort 
e conseyll general que per ço com havye gran 
mester pluya y fessem professo e per ço trametem 
a Berga a 1 frare menor per preycar ala professo 
e trametem li lo roci den Per Arç...”36.
1387. Bagà. Dissabte, 21 d’abril, de 1387, 
fan processó pel gran sec que hi havia, 
segons diuen els cònsols37.
1666. Puig-reig. Fou un any de molt 
eixut, però durant el juny i principis de 
juliol plogué molt. Entre la secada i la pluja 
no fou un any de bona collita38.
1680. Berga. El sis d’abril es pujà a Que-
ralt per demanar aigua per la gran manca 
que hi havia a tot Catalunya. En aquests 
comarques altres vegades hi havia hagut 
gran falta d’aigua, però no com aquesta 
que fou per tot Catalunya. El Dr. Huch diu 
que feia anys que no havia plogut. Fonts 
i rieres s’havien eixugat i havien d’anar 
a poar aigua al Llobregat en una gola de 
Pedret. En Jacint Vilardaga situa aquests 
detalls a la dècada del 1200. En aquesta 
ocasió baixaren la Marededéu de Queralt 
a la parroquial. Fan notar que ningú no 
recorda ni s’ha trobat en documents antics 
que haguessin baixat mai la imatge a Berga. 
El cronista remarca que quan passaven per 
l’Estret, a les 10 del matí, el sol formà una 
aurèola al voltant de la imatge durant una 
bona estona. Acaba dient que, ben prompte 
fou fertilitzada la terra39.
1682. Berga. L’1 d’abril, la imatge de la 
Marededéu de Queralt fou davallada a la 
vila a causa de l’eixut.
1683. Bagà. Celebració de dos oficis a la 
Mare de Déu de Gràcia per demanar pluja40.
1683. Berga. El 8 d’abril es torna a baixar 
la imatge, per manca de pluja41.
S.	XVIII. Grans sequeres i molta este-
rilitat de fruits. En certs llocs hagueren 
de menjar pa de pinyols d’oliva que no es 
podia menjar.
1724. Berga. Per la molta sequera que hi 
havia. Començaren les pregàries el dia 25 
de maig. Assistiren a la processó el Corre-
gidor, Regidors, el Religiosos de sant Joan 
i sant Francesc i la Comunitat de preveres. 
Els homes eren uns set-cents i les dones 
també eren moltes.
1729. Berga. Novament sequera. Pro-
cessons  a l’Hospital, a la capella del Roser, 
al St. Crist del Castell, a St. Francesc. Feia 
molts dies que feien rogatives i no plovia. 
El dia 14 d’agost feren processó a 2/4 de 5 
del matí cap a Queralt. El dia 18 de d’aquest 
mes plogué42.
1730. Berga. Manca d’aigua i rogatives 
acostumades.
1734. Berga. El 14 d’abril comencen 
rogatives a causa de la sequera. Aquesta 
vegada es va també a la capella de la Pietat 
i el dia 23 al santuari de Queralt. I quan 
baixaven comença a ploure, però com que 
no ho féu prou continuaren les rogatives.
1741. Berga. El 22 de juny comencen 
rogatives que duren fins el 2 de juliol que 
pugen a Queralt.
1748. Berga. Fan notar que la sequera 
no afecta només Berga, sinó tot Catalunya. 
Comencen les rogatives el 16 d’octubre i 
acaben el dia 30.
1752. Bagà. Per demanar pluja, un 
cantar a les ànimes i portar el Sant Crist 
a Paller43.
1789. Berga. Es fa processó a Queralt per 
manca d’aigua. El dia 14 d’agost plogué.
1812. Berga. 7,19, 26 i 27  d’agost. Es 
comencen pregàries per la pluja45. Final-
ment plogué el dia 31 d’agost després de 
treure el Santcrist del Roser.
1817. Berga. L’1 de maig l’Ajuntament, 
el rector, Jurats de la Comunitat, el P. Guar-
dià de St. Francesc, el P. Comanador de la 
Mercè, dos obrers de Queralt i quatre caps 
de casa, elegits de cada barri, es reuniren 
per determinar de fer pregàries per la pluja 
ja que hi havia gran sequera per tot Catalu-
nya i en molts llocs el blat ja era sec i moltes 
ciutats i viles havien fer processons amb 
llurs imatges. El dia 2 pujaren a Queralt, 
cantaren una missa, i tot seguit baixaren la 
imatge en processó a la parroquial on feren 
una novena. Aquell dia la tarda caigueren 
algunes gotes d’aigua, però després plogué 
fins el dia 4. En acció de gràcies es féu pro-
cessó a Queralt46.
1834. Llinars. Es treu la imatge de la 
Mare de Déu de la Mata, el 3 de juliol, per 
greu secada47.
1874. Llinars. Pregàries públiques per 
la greu secada48.
1904. Serrateix. A 30 de juny es fa pro-
cessó amb les relíquies dels Sants Màrtirs 
per demanar pluja49.
1926. La Pobla de Lillet. Hivern amb 
fred i neu. Estiu sec i sense bolets 50.
1927. La Pobla de Lillet. Estiu sec i sol 
abrusador. Mal any51.
inundacions de 1982. L'aigua es va enportar la meitat del pont de les Cases Noves del Collet a 
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1928. La Pobla de Lillet. Hivern fred, 
amb temperatures de 18 i 20 graus sota 
zero. Plogué poc, i la secada que ja venia de 
l’any anterior va ser molt perjudicial per la 
agricultura i la indústria. Feia anys que no 
s’havia registrat una secada tan gran. Les 
fonts s’assecaren i els pagesos s’havien de 
vendre el bestiar52.
1933. La Pobla de Lillet. Any dolent 
i de secada53.
1942. La Pobla de Lillet. Any dolen-
tíssim, de secada que ja venia de l’any an-
terior. S’ha passat dos hiverns sense neu54.
1945. La Pobla de Lillet. Any pobríssim 
en pluges55.
1949. La Pobla de Lillet. S’entra l’any 
amb una gran sequera; fonts i rius s’han 
eixugat. Hi ha restriccions d’electricitat. A 
partir de mig any s’arregla un xic56.
1958. La Pobla de Lillet. Any sec. A 
la Pobla fan pregàries per la pluja. A tot 
Catalunya la sequera és preocupant57.
tERRAtRÈmOLS
1428. El terratrèmol del 2 de febrer, co-
negut popularment com el terratrèmol de 
la candelera, tingué l’epicentre situat prop 
de Camprodon. El moviment va assolir 
una intensitat de 9 i una magnitud de 6.5., 
ocasionant danys per tot Catalunya i tam-
bé a França. És el darrer d’una sèrie que 
començà al març de 1427 a Amer, seguit 
per un altre el 15 de maig de 1427 a Olot 
i aquest del 1428 que es considera el més 
intens que ha patit Catalunya des del pri-
mer documentat al 1373. Causà més de mil 
morts entre Camprodon (200), Puigcerdà 
(100-300, per l’enfonsament de l’esglé-
sia), Barcelona (20-30, a Santa Maria del 
Mar), i la pràctica totalitat dels ciutadans 
de Queralbs. El monestir de Sant Llorenç 
prop Bagà fou derruït parcialment58. 
1430.	Sant	Llorenç	del	Munts.	El mas 
Comajoan fou derruït per un terratrèmol59.
1755. Grans terratrèmols a finals de 
l’any 1755; la terra féu moviment a totes 
parts d’Espanya i s’experimentaren moltes 
desgràcies. 
1761. Bagà. El 21 d’abril hi hagué un 
terratrèmol que malmeté la teulada de l’es-
glésia i hagueren de canviar 900 teules60. 
Aquest mateix terratrèmol és documentat 
en un escrit de la casa Sant Elies de Berga-
Avià, per un capellà de la casa, resident a 
Barcelona, i diu així: El 20-4-1761 hi hagué 
un terratrèmol per tot Catalunya, i d’una ma-
nera especial a Bagà i tota aquella muntanya, 
i el mateix dia 20 es va repetir diverses vegades. 
El primer fou a la una del migdia. Causà moltes 
ruïnes en moltes cases. Molta gent passà la nit 
fora de casa61.
PEDREgADES
S.	XVIII. Grans pedregades, amb pedres 
de divuit unces catalanes, i això succeí a 
molts llocs de Catalunya, que destrossaren 
arbres, fruits i teulades.
1809. Berga, 29 de Maig. Gran pedrega-
da per tot el terme de Berga i fins a Borredà. 
Van caure pedres de sis unces, i a Berga 
com uns ous. Va fer molt mal als sembrats 
i hortalisses62.
1811.	Olvan, 14 de juny. Pedregada que 
ho ha arrasat tot63.
1812. Berga, 27 de juny. Pedregada de 
mig quart d’hora amb pedres com ous de 
colom, i més tard com ous de gallina. Va 
trencar moltes teules i en la casa Vergós van 
haver de canviar 200 teules64.
1874. Llinars. Els vells no havien vist 
mai una pedregada tan devastadora65.
1943. La Pobla de Lillet. A la Pobla, 
el dia 30 de juny cau una pedregada que 
dura sis minuts, però cauen pedres de 40 
a 60 grams66.
vENt HURACANAt
	S.	XVIII. Vents tan forts que es veieren 
coses inaudites, de manera que prop de 
Girona algunes persones veieren que un 
burro que portava una xavaga de palla 
(xàvega)67, l’alça el vent tan alt que no el 
podien veure ulls humans. A Bacarisses 
alçà i arrancà un roure tan gros, que qua-
tre homes no el podien abraçar, i mai s’ha 
sabut on havia caigut. A Barcelona féu 
caure trossos de muralla i tombar carros. A 
Puigcerdà fou tan gran el vent que creien 
que si el món havia d’acabar amb vent 
havia arribat el moment, ja que alçava les 
lloses de les teulades i se les emportava 
pels aires com si fossin de palla, arrancava 
finestres i bastiments i se les emportava pels 
aires, i no es podia anar enlloc, però molts 
es refugiaren a les esglésies.
Gradíssimes tempestes, de forma que han 
destrossat moltes naus.
1770. Barcelona. El dia 20 de novem-
bre, de les 8 del matí fins a 2/4 d’11 de la 
nit féu un vent de ponent molt fort com 
mai havia vist ningú. No quedà una casa 
sense desperfectes (a Barcelona). Indica 
que s’havien vist senyals al cel, com una 
aurora boreal68.
1952. La Pobla de Lillet. El dia de santa 
Bàrbara fa un vent espantós, i a la nit es 
cremen dues cases69.
1969. La Pobla de Lillet.  El dia 5 de de-
sembre, a partir de les cinc de la tarda es girà 
un vent tant fort que ningú no sortia de casa; 
les botigues van tancar portes. El més greu 
foren els follets o remolins que per allà on 
passaven ho aixecaven tot. Jo, des de la far-
màcia vaig contemplar com una biga d’una 
altra casa volava pels aires i es clavava a la 
teulada de la Fonda Cerdanya, molt a prop 
de l’habitació on jo dormia. Es va emportar 
la teulada de moltes cases. La meitat de la del 
col·legi de les Carmelites, davant de la recto-
inundacions de 1982. Així va quedar el riu Llobregat abans d'entrar a guardiola  
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ria també se la va emportar. Algunes bigues 
van travessar dos carrers i van anar a caure 
a la carretera, davant de l’Ajuntament. La 
teulada de la rectoria també va rebre bastant. 
A Cerdanyola també va fer molt mal. Cap 
a les 7 el vent va parar, i llavors es va posar 
a nevar, tot i que no ho va fer gaire. Durant 
mesos, els paletes no sabien per quin cantó 
girar-se de feina que van tenir. La teulada del 
col·legi es va fer nova. La feren els germans 
Camacho i Montilla. Jo vaig ésser testimoni 
d’aquest fet70.
2002. Avià. 31 de gener. Durant bona 
part de la nit va bufar un vent huracanat 
que ocasionà força destrosses, sobretot 
teulades. Va arrencar dues canals de la 
teulada de la rectoria i moltes teules de la 
coberta de l’església.
Fora del poble, va fer molt mal al bosc: 
va arrencar alzines de soca-rel i va trencar 
centenars de pins, sobretot cap a la banda 
de l’Espunyola71.
ECLiPSiS
1170. Solsona. II idus septembris, obscu-
ratus est Sol, et aparuerunt stellae media die, et 
facta sunt mirabilia Domini, feria IV72. 
1239. Solsona. “Obscuratus est Sol circa 
meridiem die feria VI, in tantum quod stellae 
aparuerunt in Coelo, el Socii nostri comedebant 
cum candelis in refectorio novo”73.
1678. Súria. El 29 d’octubre s’eclipsà la 
lluna, a la nit, i es tornà tan roja que era cosa 
d’espant. I es va tapar quasi tota, i durà quatre 
hores. Cosa de gran consideració.
1706. Súria. El 12 de maig s’eclipsà el sol, 
de tal manera que restà tan fosc que els estels es 
veieren al cel; tan fosc com al punt de mitja nit74.
SURiA i COmARCA
Pluja
1678. El 23 de setembres, dia de santa Tecla, 
un divendres, començà a ploure, i plogué tres 
dies i dues nits. I féu grandíssim mal, per gran-
díssima part del món: s’emportà cases i moltís-
simes hortes i vinyes de les vores dels rius, rieres 
i torrents. Cosa de grandíssima consideració. 
1679. El 13 de desembre, plogué, i després 
estigué sense ploure des del present dia de santa 
Llúcia, fins el 9 de maig de l’any 1680.
Sequeres
1680. en moltes parts de Catalunya no es po-
gué cobrar la llavor. I fou una mala anyada des 
de tot el Pla de Bages i per tot Catalunya, excepte 
la Plana de Vic i l’Empordà: aquí colliren. Els 
demés no colliren ni palla ni gra. I l’any següent 
ja fou bona anyada per tota la terra.
1689. Fou quasi per tot Catalunya una 
malíssima anyada, cosa que els vells no es 
recordaven de cap de més mala. A la majoria 
de llocs no cobraren la llavor, això és, tot el Pla 
de Bages i fins a Cardona i altres partides; a 
les muntanyes, i la Cerdanya, i terres fredes, 
encara es collí... Fou providència de què que 
vinguessin grans pluges per sant Miquel de 
setembre, amb què el sementer es posà molt bé. 
I el dit any regnava el planeta Saturn.
1691. Fou per tot Catalunya una cruel 
anyada. Cosa que en cent anys, i potser més, no 
n’havia passat cap de tan mala. Que no es collí 
palla ni gra en cap part de Catalunya. Que qui 
havia de collir cent quarteres de blat, en collia set 
o vuit, amb què la gent estaven molt espantades. 
I de l’Urgell vingué molt blat, per causa que es 
pollava, i no anà massa car.
Estigué sense amarar-se la terra, des del mes 
d’agost de l’any 1690, fins al 28 d’octubre de 
l’any 1691, que plogué molt. Que en tot aquest 
temps no plogué cap pluja que donés profit. En 
aquesta casa, el dit any, no colliren sinó cinc 
quarteres de blat i res més d’altres grans.
1724. Hi hagué per tota Catalunya una 
cruel anyada, que no s’hi collí quasi res, en 
alguns llocs. En altres no cobraren la llavor. 
A les muntanyes i a la Cerdanya s’hi collí, i 
d’aquí es proveí tot Catalunya, quasi. Algun poc 
vingué per mar. El sementer de dit any ja fou 
molt dolent, per causa que no plogué mai, sinó 
una pluja que no matava la pols. Amb què en 
inundacions de 1982. A gironella la gent observa la destrucció del pont de les Eres. FOtO R. viLadés
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aquesta casa no colliren sinó 8 o 10 quarteres 
de blat, i 4 o 5 quarteres d’altre gra, amb què 
ja haguérem de comprar blat per sembrar. A 
la darreria quasi no se’n trobava amb diners; 
i qui no tenia diners, no menjava; amb què hi 
hagué una fam per tot Catalunya, que es deia 
que feia cent anys que no s’havia patit tant. 
Que la gent arribà a menjar pinyols d’olives i 
glans de roure, i fins i tot grans de brisa, que era 
llàstima de veure el pa tan negre com un barret, 
i la pobra gent no tenia un diner a causa dels 
pagaments del rei.
Nevades i fred
1684. El 24 de març  féu una nevada molt 
gran per tota aquesta terra, amb què s’arren-
caren i trencaren, en alguns llocs, la meitat dels 
pins, alzines i oliveres, i tot altre gènere d’arbres. 
I això per tota aquesta terra: Segarra, Navès i 
fins a Manresa. Donà infinit dany. No matà els 
arbres, sinó que els arrencà i trencà, a causa que 
la terra estava molt amarada, per haver plogut 
aquesta tardor, moltíssim. Després, el mateix 
any, el dos d’abril, el dia de Pasqua, tornà a fer 
una altra nevada.
1694. El dia abans dels Reis a la nit, féu una 
nevada que se n’hi posà dos pams, i en algunes 
parts més. Com que féu un poc de botorn, els 
arbres suaven aigua. El vespre vinent tornà 
a nevisquejar un poc, i glaçà fortament, amb 
grandíssim extrem, de tal manera que matà els 
olivers, figueres, alguns magraners; les figueres 
anaren totes cap a baix a terra, també els oms; els 
demés brotaven al cap de la soca. I aquests foren 
els que eren en part més racera, els quals foren 
més mullats pel botorn: d’aquests en moriren 
més. I els que eren el part més freda, d’aquests, 
totes les branques foren vives, només que mu-
daren tota la fulla; i ningú no en tallà cap fins 
a tant que veieren on brotaven. I la mortaldat 
fou per tot el Pla de Bages fins a Cardona.... El 
dit hivern fou molt gran el gel que féu, que en 
algunes parts el glaç tenia 3 pams, en altres 4, i 
fins en trobaren de 6 pams de gruix. I glaçà els 
rius fins a la vora del mar. Durà més d’un mes 
el fred fort, i matà també molt blat.
1709. El mes de gener féu un fred molt gran 
que durà quinze dies o tres setmanes, sempre 
fort i més fort; els aires geladíssims. Es digué 
que es trobava per escrit que feia dos-cents anys 
que no n’havia fet tant. El dany que donà fou 
cosa tan gran que ningú, per vell que fos, se’n 
recordava d’haver-ne vist de tan mal. Perquè, 
primerament, matà tots els ceps. De les vinyes, 
en ser velles, de cada deu en matà nou. De les 
vinyes novelles matà alguns ceps. Amb què 
aquest any es collí molt poc vi per tota aquesta 
terra; això és, tot el Pla de Bages, Segarra i fins 
els plans de Navès. La càrrega de vi arriba a 8 i 9 
lliures, a Manresa, i per aquesta terra a 7 lliures. 
Per això, la gent tingué un gran treball de tallar 
els ceps en haver-los cavat, perquè en brotessin 
alguns, uns a mitja soca, altres a baix a terra. 
A la fi, les vinyes quedaren molt arruïnades i 
costaren un treball considerable. També matà 
molt blat; això és: la xeixa més que el sègol, l’ordi 
i la civada, Les faves i demés llegums, quasi 
ho matà tot. I fou per aquesta terra una mala 
anyada, que el blat s’encarí molt, que arribà el 
forment a 7 i a 8 lliures per aquí, i a Manresa 
l’ordi arribà a 49 rals la quartera, la civada a 
36, el sègol a 6. S’arruïnaren moltes cases que ja 
l’hagueren de comprar per sembrar. Als olivers 
també donà gran dany el fred, que dels novells 
en matà la majoria.
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